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ABSTRAK
Masih terdapat siswa yang kurang menguasai materi dalam proses belajar
mengajar serta metode pembelajaran yang diberikan oleh guru kurang tepat
sehingga hal ini berdampak pada penurunan kompetensi belajar siswa pada
pelajaran Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran tutor sebaya terhadap kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran
Matematika di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru. Hipotesis penelitian ini adalah
ada pengaruh pembelajaran tutor sebaya terhadap kompetensi belajar siswa pada
mata pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru. Sampel pada
penelitian ini adalah 24 orang siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Y Pekanbaru
kelas remedial XI IPS 4 dan XI IPS 5 dan metode pengambilan sampel adalah
purposive sampling. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan
tes sumatif. Uji perbedaan menggunakan teknik analisis independent T test (uji-t).
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
kompetensi belajar Matematika siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan
pembelajaran tutor sebaya dilihat dari skor rerata 3.33 pada saat pretest dan 51.67
pada saat posttest. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa
pembelajaran tutor sebaya berpengaruh dalam meningkatkan kompetensi belajar
Matematika siswa dan menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif
dalam peningkatan kompetensi belajar siswa.
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